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???????、??????????
（??） ??? ? 。 ? ?〈 〉??? ?? っ ? 、?? ?? ?っ?? ? 。
???『???」〈 〉
??????? 、??っ 。「 ??」〈 〉 、〈 〉 、
???〈????〉???????、〈????〉?
??????
一
九
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く呉越説話〉の形成
?????。」
?、??????。????????????????????、 ? ???」? 。
??「????」??、??????????????????、
??????????????、?????????。???、??? ??? っ っ 。
??（????）、 ? ? 、????? ? ??、 、 ??? 、 。
???、?????????〈 ?〉 ? ?
????????、
?????????
??っ?。?? ??????? ???、 ? ?、 、??っ? 。
（??????? ）…」???? 、 ? ?、
?????? 。
ヶ ????????。 ??????、 ?、「?、 、 ???。、 ? 。 、 ?
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????????、?????????。??????????? 。
????、?????????????、
???? ??? っ ? 。?? ? ??? 。
???????????。?????、?????????、???? 、 ? ? ????っ?。
????????? 、????????? ??
???〈??〉?〈??〉???? ????? ?? ??? ? ? ? 。 、
??????????? ?、? 、?? 、 ????? 。 ? ??。
?????、?????????????????????、?
〈 〉? ??っ?????。???、????????、 ?? ?? ? ? 、? 〈〉 、 ???。
（ ） ー ???????。 、?????、? 、
??ー?????ー???、
。 ???、 「??? 」
、
7１
?ョ?????、???
?????????????
???????????、
一
一
○
?、?????????。?
｢太平記」 への道のり
??っ?、?????????????????。???、?????、 ????? ??。?? ? 、?? ? ?「 」 、「 （ ）」 「???」〈 ??〉 、 ??????????、? ??? っ? 、 〈 〉?? 。
???????????っ????、?????????〈??〉
???? ???? ? 「 」「 」「 」?? ??〉 〈 〉?? っ 「 」 」??、 〈 〉 〈 〉 ? 。?〈 〉 っ 、「 」 っ 。?? ?? 、「 」 っ?? ?? っ 。 、 〈?〉 〈 〉 、?。〈? 〉??? 「 」?? ? 。??、 「 「 」?? ? ? 、?? 、? ? 「 」?????? ??? っ ? 。 、?「 」 、 ? ? ?。
???〈??〉?????????、???????????
???? ?っ ?? 、
?ー、? 、 ? ????。??、??????? ? 、 、 ? 、??? ? ? 、 、?? 。
???????????、?????????????????
???。??（????）?、?????????????????? ? ? ?????????っ 。 、??（ ??????）?、? ????????? ? ? っ?。 ? 、??。???、 、『 ? 」 「 」?? ? 、〈? 〉?? ?? 。? 、〈??〉 、
?????????????????? （「 」??
??）
?????????????????????????????
????」 ???）
、 ????????????????っ?っ 。
???、??? ? 、 ?、????
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?、???
。 ? ?、???????????? ?
?????????。
???
?????????????????????????????
????」???）
????????????????????。???、??????? っ ? ??? 、「 」?? っ ??????????????。??、???? ? 。 、?? ? 、「? 」 ?? っ??、 っ ?? 。?? ????、?? 、 、?? ?? ? 。 〈??〉 ?? （ ? ） 、?? ?? 。 、〈?〉 ?? 、〈 〉?? ? 。
??????????????、??????っ??（????）
????????? 、 ッ 。??、 、?? 、 、
＊
＊
?????????っ?。???、???????????????? っ 。 ? ?????、?????? ???」??）? ?、 ? 。??、?? っ? ? ? 、? ??? 。 ?、? ? 、?? 、〈??? 〉 ? 。
???、「???」?〈????〉?????????????
????、?? 。 （?? ??? 、?? ）。 ??? 、?? ? ?? 。〈 〉?? ? 、 〈 〉??、 ??? ? 。 、?? ? ?? 。 、?? ? 、?、 ?（ ） ? っ?? ??? っ ??? ? 、 〈 〉 っ 。??、 〈 〉 ??? ??ー ? （ ） 、?? ?? （
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????、????
???????????、「??」?「????』?『???』
?〈????〉??????????????、?????????? ? ?、 、 、 、 ??? 。 、 っ?? 、 ? ???? ??。『??」??????? ???? 「? ? 」 ? ?? ? ??? ??っ 。 、「 〈 〉??、 ?? ェ 。 、?? 。『 」 〈 〉 、 。 ????「???』〈????〉???????????）、 ?、「 ??」 ? （????）????「 』〈 〉 ????? 。 ????（ ） 、 〈 〉。
??、?????????????
「???』?〈????〉???
??????（???）?? 、??????? ??
???「???』〈????〉??????????
???。??????、??????????????っ??????、 ? 、
??、??? ? ? ? 、「????、??????? ? ? 」? 。
?????? ?? ? 。
??????????????、?????????????
?。
? 。 ????????、??????? 、?? ??、 ?、?
??????、???????。??????、
???? 。
、 ???? ? 、
? 、
、 ? 、
???????????????????
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???、 ?。??、?????????????????????????? ? ? 、 、?? 。 、?? ? ?? ?、???????????、???? ????、? ?、? 、 ??? 。
????、????????????????、???????
??????????????????????。
??、? ? 。
??????? 、 ???? 、 、 。?? ? 、 、? ?? ?。?? ????? 。
??????????????、 ? 。
?、?、 ??? 、 （ 、?? ? ?? ）? 。?、 ー 。 、 。
?????????????っ 、 ?
?????????????、?????????????? 。 ? 、 ??
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???、????????????????????っ?????。
??、???????????、??????????っ???、
?っ??????????。??????????????????、
??、?????????????????????、????? ??。
?????? ? ?。
??????????? ? 、 「 、 ? 」
「???? 」 ? ? ? 、 ????っ ? 。? 、「 」?? 、「 」 。 、『??」 〈? 〉??、? 。『 』?〈 〉 ????? 。
???????????（?）?? ??（????）?? ???????（ ）?? （ ）?? ? （ ）
????、????????????????、 〜
????????????? 。 ? 、?? 。「? 』 、 ??? 、「
??「???????????????????????????、
二
四
｢太平記ｊへの道のり
???」??、??????????「??」??????????? 。? ?、『 』 、 ? ? 、?? 、 、?? 、 。
???、??????????ー??ッ????????、??
???? ????????????っ????（???????? ? っ ）、?? ?? っ?? ??? ー??「 ?」?「 」 っ ??。
?????????????〉 ? っ 、
???? ???? 。 、?? ? っ 「 」 、「 」?? 〈 〉 、 。
???、??? 、 〈 〉???????
???、 ?「???」? 、「??』 ?? ??? ? っ 。 、?? ???、? 、??。 ??? 、『 」?? 。
??、??????????????、???????。?? ????? 、〈 〉←〈????〉←〈?
?????〉???????????。
?????? ? 、〈 ????〉←〈
????〉 ? ?。
??????? 、〈 〉←〈? 〉←〈
??〉? 。
???? 、〈 〉
←〈???? ?〉??? （?????? ）。
????? 、〈 〉←〈
????〉 ? ? ?。
????????、〈 ?? 〉←〈 〉
???? ?。
??????? 、 っ ?
??????? ? 、〈 ????〉←〈 、 〉←〈???、 ??? ?? 〉??。 ??、 （ 、 ）?? っ 。
??????????? 、〈 〉← 〉
????
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???????????。
???、「???」????????っ????、??????
????????????????????、?????、「??』?「 」 っ ? 、 ???? ??、?? 〈 〉 、 ???????? 。
?〈????〉??????、????????。???、??
簡略化の指向←
勾践像美化の指向←
6５
西施中心化の指向
?????????????、?????????????????? ? 、?? っ?「? 」 っ 、 ????????。
???? 、????????????????、????????
????、????? ? 。 ? 、 ?????????。
?
（?）????????? ? 。
「??』…???????「?? 」? ????? ????????「???」…? ? ?
????、???????????????、????????
??????????????。
（?）????????????ー?。（?）? 「 『 ? 」 〈??? 〉 「 」
?????」（「?????? ????」???、??????? 、 、 ）。
???「????「??」? 「 」 ??」（「?
??? ? 」 、? ????? 、??）
???「? ー 『 ? 」 」（「 ??」?? 、
??? 、 、 ）
????
「???」 ???????〈? 〉（? ） 「????」「??」
一
回
一
回
三
回
三
回
?????
????? ????
嘗糞
めを
る
?? ???
認
ア
リ
ア
リ
?? ??
魚弛
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の
ア
リ
?? ?? ?? ??????
??????? ??????? ????? ???? ???
暗淫
愚乱
、
暗淫
愚乱
、
??、? ??、?
夫呉
差王
像
??? ??? ?????? ?（? ） ???????
????????「??」?「????」「????
????????（????）「????」????
（??????）?????????????????
???（ ???）． ?」??? ?? 」???
??
?? （ ?
〜
? （ ? ） 》
」?
???????。
（?） （ ）（?） ??????「????????????????????」
?、 ???????????????????????????????????。???? 、
???。
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